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 начале 2020 года мировой финансовый сектор был значительно менее 
волатилен по сравнению с периодами прошлых лет.  
Многие финансовые и политические обозреватели WashingtonPost, Dai-
lyMail, а также аналитики из Bloomberg, связывают такое резкое снижение 
интереса рынка к торговле с пандемией короновируса практически во всех 
странах мира.  
Однако пандемия стала не единственным фактором торможения роста, 
во многом мировая экономика пострадала от решения Российской 
Федерации выйти из картельного соглашения с ОПЕК, что, в свою 
очередь, резко отразилось на мировой цене нефти.  
По оценкам специалистов индекс DowJones’a не ощущал такого 
резкого снижения с момента «чёрного понедельника», финансовый индекс 
S&P также испытал «падение в яму».  
На основе анализа, затрагивающего внешние и внутренние факторы 
развития финансовых рынков, можно сделать вывод о том, что решение 
главы Роснефти о выходе из соглашения со странами ОПЕК было 
ошибочным для Российского государства, а объявление ценовой войны с 
западом и Саудовской Аравией – весьма спорно, так как российский 
бюджет сбалансирован при цене 42,6$ за баррель.  
Бюджет Саудовской Аравии балансируется при цене 86$ за баррель, но 
развязанная в 1998 году война привела к падению цены до 9,99$ за 
баррель.  
Таким образом все участники мирового рынка нефти понесли убытки, 
особенно США, чей рынок сланцевой нефти марки Brent не рентабелен 
при цене ниже 42$ за баррель.  
Неутешительные выводы можно сделать и о рынке криптовалют, 
падение которого было в три раза сильнее, чем падение любых других 
фондовых рынков, что доказывает их абсолютную неэффективность и 
неконкурентоспособность в качестве «второго золота». 
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